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SOLER: 
Miquel S. Jassans, 
pintor. 
Alforja. 1922. 128 ps. 
Algú ha parlat ja de Miquel S. 
Jassans. pintor. escriptor. investi-
gador. excursionista. actor. pro-
fessor. arqueòleg. etc.. com 
d'un home típic del Renaixe-
ment. Efectivament. aquest ho-
me és un apassionat per la vida 
i n'ha d 'experimentar el mòxim 
dels ressorts. No s'acontenta 
amb una sola experiència. amb 
uns sola tecla: vol conèixer tot el 
teclat i així acostar-se millor a la 
palpitació del món. de l'home i 
de les seves músiques. Com més 
notes hom coneix. més afinada 
tindrò l'orella a la simfonia de la 
naturalesa. En aquest sentit. fa 
bon paper a la definició dels 
homes del camp: ~homes del 
llamp· . Arrauxat com el mestral 
que sovint ens visita. moix i ten-
dre com un sol hivemal. entre la 
calma del bosc. 
Jassans és d'Aifo~a. és a dir. 
d'un tarannò enèrgic acoblat 
als colors i als sons d'aquella vall 
a redós de parets de roca i de 
bosc. D' alfi treu ía pasta dels 
quadres. que són taques invo-
luntòries i vives de Uum i de mo-
viment sobre la tela. i la polpa 
sucosa i generosa del seu tre-
ball. Però Jassal')s estò connec-
tat també a altres realitats. pot-
ser menys poètiques però igual-
ment vivíssimes. canviants. com 
és l'ensenyament en un institut 
de Reus. Penso que un bon per-
centatge del vigor I de la civilit-
zació que gasta el treu del con-
tacte amb les aules. de la pas-
sió per aprendre i ensenyar. 
Aquest llibre és una bona bio-
grafia per conèixer l'home. però 
també el pintor. atès que s'hi re-
produeixen més d 'un centenar 
dels seus quadres (esmalts, olis, 
acrílics, aiguaforts, aquarel.les, 
etc., en color i en blanc i negre. 
Un acurat apèndix ens en mos-
tra la bibliografia. 
Sobre aquest autor cal recor-
dar també la biografia que re-
centment va publicar ~Àmbits·, 
Serveis Territorials, al volum VI 
(GU-MA) de l'Enciclopèdia Vi-
vent de la Pintura i l'Escultura 
Catalanes, en la qual es repro-
dueixen una vintena d 'obres de 
l'autor. 
Miquel S. Jassans va exposar 
una mostra de pintura al Centre 
d'Estudis Riudomencs ~Arnau 
de Palomar· i aquesta entitat té 
al fons d'art una obra seva. 
Ezequiel GORT I 
JUANPERE: 
Història de la Cartoixa 
d'Scala Dei. 
Fundació d'història I art Roger de 
Belfort. Col.l. Tostemps. 27. Santes 
Creus. 1991. 
Com es diu en el pròleg del lli-
bre. en aquesta història de la 
Cartoixa d'Escaladei. fruit d'una 
recerca exhaustiva en els arxius 
públics i privats de Catalunya, 
de Madrid i de Sevilla. l'autor 
ens dóna una visió retrospectiva 
dels vuit segles de vida 
d'aquest famós cenobi. degò 
de totes les cartoixes ibèriques, 
en les terres entranyables del 
priorat. que encara avui guar-
den i conserven amb orgull el 
nom del que fou Priorat de la 
Cartoixa. Una obra, aquesta. 
que consagrarò el seu autor 
com a medievalista de pro. es-
pecialitzat en temes monòstics, 
per haver reeixit en un tema fins 
ara pròcticament inexplorat. 
tractant-lo amb la més absoluta 
fidelitat a les fonts documentals. 
però amb un respecte total pel 
significat ultrancer d'uha institu-
ció religiosa, imbuïda d'espiri-
tualitat. d'altruisme i de solidari-
tat. fortament arrelada en el 
país. i afincada en la terra en 
què es movia. tot i les mancan-
ces i les falles inevitables en tota 
obra humana. encara que fos 
servida per monjos. i per monjos 
de l'austeritat exigida i practi-
cada pels membres de l'orde 
cartoixò". 
Hi trobem algunes referències 
documentals a Riudoms. per 
exemple: sobre la signatura 
d'una carta del rei Martí 1. feta 
a la nostra vila l'any 1400 
(pòg. 170); sobre el cobrament 
de la lleuda en la primera mei-
tat del segle XVI (pòg.251); ano-
tacions sobre una capbrevació 
del segle XVII (pòg.314-6); i so-
bre les accions del coronel Joan 
Nebot per la zona del Priorat en 
el segle XVIII (pòg.350). 
Les relacions de Riudoms 
amb la Cartoixa eren. però. bò-
sicament econòmiques. pel cò-
brament de censos i lleudes. 
Fruit d'aquesta relaci_ó. en la 
documentació cartoixana apa-
reixen diversos renoms sobre 
gent de Riudoms, amb l'objec-
tiu de ser identificats pels mon-
jos. com ha escrit i publicat Eu-
geni Perea en els seus treballs 
d'onomòstica local (cf. Lo Floc. 
núm. 41. gener de 1983. pògs. 
16-17). 
Hom recomanaria la lectura 
de l'obra d'Ezequiel Gort, Histò-
ria de la Cartoixa d'Scala Dei. 
no solament pel sèu rigor en els 
plantejaments metodològics i 
per la seva brillant execució. si-
nó també per un element que 
no sempre podem trobar apa-
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rellat en aquests treballs histò-
rics: l'amenitat i l'excel.lent pro-
sa amb la qual revesteix els ca-
pítols. 
J.A. 
Institut d'Estudis 
Tarraconenses Ramon 
Berenguer IV: 
Bibliografia Històrica 
Tarraconense Xlii. 
Excma. diputació de Tarragona. 
Tarragona, 1991,75 pàg. 
Nou repertori bibliogròfic que 
aplega ressenyes de treballs his-
tòrics apareguts durant I· any 
anterior a la data de publica-
ció, referides a les comarques 
de l'Alt Camp, Baix Camp, Baix 
Ebre, Baix Penedès, Conca de 
Barberò, Montsiò, Priorat, Ribera 
d'Ebre, Tarragonès I Terra Alta. 
Obra utirrssima per conèixer 
l'estat de publicacions sobre 
matèria històrica i que segueix 
la nnia dels treballs precedents 
encetats l'any 1977. 
Manuel BOFARULL I 
TERRADES: 
Origen dels noms 
geogràfics de 
Catalunya. 
c. 
Biblioteca PopLiar-Velll Nou. Edlt. 
Millà. Barcelona, 1991.283 pàg. 
Sobre l'origen i etimologia 
dels noms de lloc s'han escrit di-
verses obres i articles especialit-
zats. A Catalunya fins i tot hi ha 
una escola d'estudiosos 
d'aquesta disciplina I algunes 
revistes especialitzades, entre 
elles ·onomòstica·, de la Socie-
tat Catalana d'Onomòstica, 
que va dirigir Enric Moreu-Rey 
fins a la seva mort, l'any 1991. 
És un tema que apassiona 
molta gent, no solament espe-
cialistes, i per aquesta mateixa 
raó sovint apareixen obres de 
síntesi, mes o menys divulgatives 
i reexides, com la que aquí es-
mentem. A ·origen dels noms 
geogròfics de Catalunya. Po-
bles, rius i muntanyes·, s'aple-
guen diversos suggeriments eti-
mològics relatius a la toponímia 
del país donats per diversos au-
tors. A l'entrada corresponent a 
Riudoms, l'autor escriu: "En do-
cuments llatins apareix citat con 
rivus de U/mis. És contracció de 
riu (V) d'oms, forma plural d'om, 
arbre. A l'escut s'hi representa 
un riu amb dos oms, un a cada 
costat (pòg. 203). 
R. 
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Ramon AMIGO: 
De ravals endins. 
Dlart de Tarragona, 1992,63 pàg. 
De la mò d'un especialista en 
temes d'onomòstica, en aquest 
recull se'ns ofereix un viatge a 
través de la història dels noms 
dels carrers, places i ravals de la 
ciutat de Reus. Hi trobem 
l'anècdota i també el fil docu-
mental de la seva evolució his-
tòrica; la seva prosa fins i tot ens 
porta l'olor dels vials,el seu tra-
gí, el seu batec. 
Hi trobem diverses referències 
a noms de la nostra vila, com és 
ara el camí de Riudoms (pòg. 
10 i 52), els Molins Nous (pòg. 38) 
i el carrer de les Galanes (pòg. 
42). 
Josep SALCEDA I 
CASTELLS: 
Els carrers de la vila. 
Quaderns d'estudis i 
divulgació. 
R. 
Ajuntament de Cambrils. Cambrils, 
1992, 59 pàg. 
Inventari dels carrers i places 
de la vila cambrilenca, adobat · 
amb força referències històri-
ques o curioses i ll.lustrat amb fo-
tografies de rètols, plaques, ca-
pelles o edificis singulars. 
En aquesta obra, hi trobem 
tres referències a Riudoms, con-
cretament en el nom de tres 
vials relacionats amb la nostra 
vila : el carrer d'Antoni Gaudí i 
Cornet, arquitecte modernista 
nat l'any 1852 (pòg. 22); el car-
rer del Beat .Bonaventura Gran, 
en una urbanització turística 
moderna (pòg. 24); i el carrer 
de Riudoms, proper a la platja 
(pòg. 49). 
Aquesta és una obra marca-
dament periodística i divulgati-
va, redactada per un coneixe-
dor excel.lent de la vila marine-
ra i que durant molts anys ens 
va apropar les notícies de Cam-
brils a través de les ones de Rò-
dio Reus. 
C. 
Ramon GOMIS: 
Cròniques de la Costa 
Daurada. 
Ed. Columna. Barcelona, 1992. 
Aquest és un llibre ple de sa-
viesa i reflexió, de tendresa i 
sensibilitat. Ramon Gomis, a tra-
vés de la seva prosa fluïda i des-
pullada, carregada de tensió 
poètica, hi recrea alguns dels 
episodis més remarcables de la 
seva infantesa a Reus, la ciutat 
nataL o bé les inolblidables pas-
sejades per l'antiga ciutat de 
Tarragona o per terrenys bos-
cans, en els quals penetra amb 
una vivíssima intuició i coneixe-
ment; i també la preparació 
d'un òpat exquisit o la cura que 
cal dispensar a les roses ... 
Aquest conjunt de proses d'una 
altíssima bellesa demostra com 
aquest tipus de literatura manté 
en les nostres lletres una vitalitat 
extraordinòria. 
Hi trobem alguna referència a 
Riudoms en el capítol "Quan fa 
fred, tenim gana·, que parla 
dels fesols secs de gra mitjò que 
es fan a les terres silíces, òcides. 
del nostre camp. • 
R. 
